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Плодотворное сотрудничество 
Активное академическое сотрудничество между Белорусским госу­
дарственным аграрным техническим университетом и вузами Казах­
стана ведется с 2012 года. Впервые на семестровое обучение по специ­
альности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства» в БГАТУ приезжают 12 студентов из OA «Казахский агро­
технический университет им. С. Сейфуллина», проходят краткосрочную 
стажировку 24 магистранта из Казахстана. В том же году доктор техниче­
ских наук, профессор БГАТУ В. Н. Дашков читает в Астане курс лекций для 
студентов и магистрантов. 
За 2012-2017 годы обучение в БГАТУ 
прошли 211 студентов, 105 магистран­
тов, повысили квалификацию 16 пре­
подавателей казахстанских вузов и 
специалистов агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан. 
Преподаватели БГАТУ 8 раз выез­
жали в университеты Казахстана для 
чтения актуальных лекций в пред­
метных отраслях знаний, принимали 
участие в международных магистер­
ских школах. Широко применяется 
практика проведения взаимных on­
line лекций, на которых ведущие пре­
подаватели университетов знакомят 
своих коллег и студентов с новейши­
ми разработками и академическими 
знаниями. 
Совместно с казахстанскими кол­
легами издано 7 учебников и учебных 
пособий, подготовлены сотни научных 
статей и материалов международных 
конференций, получены десятки со­
вместных патентов на изобретения и 
полезные модели. Ученые БГАТУ при­
нимают участие в конкурсах на гран-
товое финансирование по научным и 
научно-техническим проектам Респу­
блики Казахстан на 2018-2020 годы 
За последние годы более 10 деле­
гаций из университетов Республики 
Казахстан с официальными визитами 
посетили БГАТУ. Ректору НАО «Казах­
ский национальный аграрный универ­
ситет» Тлектесу Исабаевичу Есполову 
присвоено звание Почетный профес­
сор БГАТУ. Университет дважды при­
нимал участие в образовательных 
выставках, проходящих в Республике 
Казахстан. 
В настоящее время в БГАТУ на 
агромеханическом факультете и фа­
культете «Технический сервис в АПК» 
по специальностям Техническое обе­
спечение процессов сельскохозяй­
ственного производства и Ремонтно-
обслуживающее производство в 
сельском хозяйстве проходят обуче­
ние 50 студентов из Казахстана. На 
общих основаниях в университете 
граждане Республики Казахстан об­
учаются по специальностям Автома­
тизация технологических процессов 
и производств (сельское хозяйство) 
и Метрология, автоматизация и сер­
тификация (аграрно-промышленный 
комплекс). 
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